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 ٙشی ىاوٚڂبٌ ٭چًڇ دِٙپی سَُان، اډٮبين ثُي  - 3
  ډييَيز ي اٹشٞبى، ىاوٚپيٌ ثُياٙز ىاوٚڂبٌ ٭چًڇ دِٙپی سَُان ٭چًڇ ځَيٌ ىاوٚیبٍ - 4
   ٕیبٕشڂٌاٍی ٕلاډز، ځَيٌ ٭چًڇ ډييَيز ي اٹشٞبى ثُياٙز، ىاوٚڂبٌ ٭چًڇ دِٙپی ي هيډبر ثُياٙشی ىٍډبوی سَُانسوٞٞی ىاوٚؼًی ىٽشَای  -5 
دغتیبثی ثٍ تبمیه مبلی عبدلاوٍ ي اش ثیه ثسدن زیػه مًاخٍ خبوًازَاب ثاب میابزج ومسؾاىه  :سهيٌِ ٍ ّذف
دف اش ایه مغبلعٍ اوداشٌ َ .غلامت تجدیل ثٍ چبلؽ مُمی ثسای وتبی َبی غلامت دز غساغس دویب ؾدٌ اغت
گیسی مًاخٍ خبوًازَبی ایساوی ثب َصیىٍ َبی ومسؾىه غلامت ثس اغبظ زيیىسد غبشمبن خُابوی ثُداؾات ي 
 ثبوه خُبوی ي ثسزغی عًامل مؤثس ثس ایه َصیىٍ َبغت.
دز ایسان اودبی ؾدٌ،  0831وٍ دز غبل پیمبیؽ غلامت خُبوی ثیؿی اش مغبلعٍ ی دادٌ َب :هَاد ٍ رٍػ ّب 
َصیىٍ  خبوًاز ؾُسی ي زيغتبیی دز غغح وؿًز زا دز ثس گسفتٍ اغت. 00301تحلیل ؾدٌ اغت. ایه پیمبیؽ 
 02ي ثس اغابظ دزآماد دز آغاتبوٍ  06، ي05، 04َبی ومسؾىه ثس اغبظ تًاوبیی پسداخت دز آغتبوٍ َبی 
محبغجٍ ؾدٌ اغت. مدل زگسغیًن لًخػتیه ثسای ثسزغی عًامل تبثیسگراز ثس َسیىٍ َبی ومسؾاىه  دزقد
 اغتفبدٌ ؾدٌ اغت.
ؾادن ثسآيزد ؾد. مًاخٍ دزقد  9-51وػجت خبوًازَبی مًاخٍ ؾدٌ ثب َصیىٍ َبی ومسؾىه غلامت  :ًتبیج
ي  ، البمات دز زيغاتب بوًازثب َصیىٍ َبی ومسؾىه غلامت ثب متغیسَبی يخًد فسد ثاب ثیمابزی ماصمه دز خا 
يضعیت التكبدی خبوًاز دز تمبی آغتبوٍ َب ازتجبط آمبزی معىی دازی وؿبن داد. متغیس پًؾاؽ ثیماٍ ای دز 
 دزقد ظسفیت پسداخت ازتجبط آمبزی معىی دازی ثب مًاخٍ ؾدن ثب ایه َصیىٍ َب وؿبن داد.  04آغتبوٍ 
، بی َادف خاب  ـَا فیت اش پسداخات ثاسای گاسيٌ اخسای معب مداخلات غیبغتی ديلت مبوىد :ًتيجِ گيزي
 مای تًاواد  گػاتسؼ مىبویػای َابی پایؽ پسداخات ي  محبفتت اش فمسا ي محسيمیه، عساحی ثػتٍ ی مصایب
  .حفبظت وىدغلامت مزا دز ثساثس َصیىٍ َبی ومسؾىه  خبوًازَب
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 مقدمه
ثُياٙشی يرټ ډىٚرب وڂَاوری ثرَای  ډَاٹجشُبیدَىاهز ثَای 
ؿَا ٽٍ ثیمربٍی اٱچرت  ،ىویبٕزثٖیبٍی ٽًٍَٚبی ٍ هبوًاٍَب ى
ىٍ ٝرًٍر وجرًىن ٥ًٍ ٱیَ ٹبثڄ دی٘ ثیىی اسٶبٷ ډی اٵشي ي ٍ ث
َِيىٍ َبی آن ډی سًاوي كشی ثَای هبوًاٍَربی دًٙ٘ ډىبٕت، 
هيډبر دیٚڂیَی ي ىٍډبوی وٺ٘ ډُمی  دَىٍآډي ٕىڂیه ثبٙي.
ب ، ىٍ ثٖریبٍی ٽٚرًٍَب ثر ثب ايره يػرًى ىاٍوي. ٕلاډز ډَىڇ ىٍ 
ډىيی اُ ايه هيډبر ثٌَُهبوًاٍَب ثَای  ىٍآډي دبيیه ي ډشًٕ٤،
. وٖجز ٽىىيډیوٖجز ُيبىی اُ ىٍآډي ٹبثڄ سَٞٳ هًى ٍا هَع 
ثٍ اوياٌُ ای ثبلا ثبٙري  ډمپه إز ىٍ اٍسجب٣ ثب ىٍآډي َب َِيىٍ
ىٍ يرب ثرَای هربوًاٍ ٙرًى ي ٽمَٙرپه ٽٍ ډىؼَ ثٍ څ٦مٍ ډبڅی 
ثٖیبٍ ثٍ  .[1] اڇ ٵٺَ ځَٵشبٍ ًٙويوشیؼٍ آن، ثٮ٢ی هبوًاٍَب ىٍ ى
ايه دیبډيَبی ډىٶی ي ٭يڇ إش٦ب٭ز ډبڅی ثَای دَىاهز هب٥َ 
ډوبٍع، اُ دیڂیَی ٽَىن ي ځَٵشه ویبَُبی ٕلاډز هًى َٕ ثبُ 
ډیِوىي ي ٍوغ  ثیمبٍی ٍا ډی دٌيَوري، ٽرٍ هرًى ثب٭رض ٽربَ٘ 
-. ؿىیه ديييٌٕ٦ق ٕلاډز ٵَى ي ػبډٮٍ ثٍ ٥ًٍ ٽچی ډی ًٙى
اسٶربٷ  ًٍَٚبی ٵٺیَ ي َڈ ىٍ ٽًٍٚ َربی طَيسمىري َڈ ىٍ ٽای 
 .<4-2ډی اٵشي =
 44٥جٸ سومریه ٕربُډبن ػُربوی ثُياٙرز ٕربلاوٍ سٺَيجرب 
ډیچیًن وٶَ، ىٍ َٕإَ ػُبن ثب  051ډیچیًن هبوًاٍ، يب ثیٚشَ اُ 
ډیچیرًن  52َِيىٍ َبی ٽمَٙپه ډًاػرٍ ډری ٙرًوي ي كرييى 
َىاهرز ثرَای ٍ هرب٥َ د ډیچیًن وٶرَ ثر  001هبوًاٍ يب ثیٚشَ اُ 
، ٽرٍ ىٍ <6-5ځَٵشربٍ ډری ٙرًوي =  ىٍ ىاڇ ٵٺر  َ ٕلاډزهيډبر 
<. 7، 1=َربی ٕیبٕرشڂٌاٍان ثرًىٌ إرز ٽًٍٚ ډب ویِ اُ وڂَاوی
ٕبُډبن ػُبوی ثُياٙز كٶب٩رز ډربڅی ىٍ ثَاثرَ َِيىرٍ َربی 
اٝچی و٪بڇ َبی َيٳ ثٍ ٭ىًان يپی اُ ٍٕ  ٍا ٽمَٙپه ٕلاډز
ايه ډٮىی إز ٽرٍ  ٕلاډز ډٮَٵی ٽَىٌ إز. كٶب٩ز ډبڅی ثٍ 
ََ هبوًاٍ ثبيري ٕرُڈ ډشىبٕرجی اُ ىٍآډريٗ ٍا ثرَای هريډبر 
ايه ډٶُرًڇ، ١رَيٍر كمبيرز اُ ىٍآډري  .ٕلاډز دَىاهز ٽىي
هبوًاٍَب ٍا ثٍ ډى٪ًٍ كٶب٩ز آوُب اُ اٵشبىن ىٍ ىاڇ ٵٺَ ثیبن ډی 
<. ډوبٍع ثُياٙشی ٽمَٙپه ُډبوی اسٶبٷ ډی اٵشري ٽرٍ 8= ٽىي
شبوٍ ی ډٮیىی سؼبيُ ٽىري ي هربوًاٍ ډوبٍع ٕلاډز هبوًاٍ اُ إٓ
ډچِڇ ثبٙي ُٕڈ ُيبىی اُ ىٍآډي هربڅٜ هرًى ٍا ثرَای ډَاٹجرز 
 َبی ثُياٙشی هَع ٽىي. 
ٽًٍَٚب ډمپه إرز إٓرشبوٍ َربی ډوشچٶری ىٍ ٕیبٕرشُبی 
ثُياٙشی ډچی هًى ثٍ ٽبٍ ځیَوي ي إٓشبوٍ ډًٍى سًاٵٺی ثَای آن 
ىٍ و٪رَ  يػًى وياٍى ي ډىبث٬ ډوشچرٴ إٓرشبوٍ َربی ډوشچٶری ٍا 
<. إٓشبوٍ ای ٽٍ سًٕر٤ ډلٺٺربن ډوشچرٴ 01-9, 4ځَٵشٍ اوي =
ثَای سومیه َِيىٍ َبی ٽمَٙپه ٕلاډز إشٶبىٌ ٙيٌ إرز، 
ىٍٝي ٩َٵیرز  21/5-05ىٍٝي ٽڄ ىٍآډي يب  02ىٍٝي سب  5اُ 
ىٍٝري ىٍآډيٙربن ٝرَٳ  06دَىاهز ثَای هبوًاٍی ٵٺیَ ٽرٍ 
ثُياٙرز إز. ٕربُډبن ػُربوی  ٶبيرع ٱٌايی ډیًٚى، ډشٍډوب
ىٍٝي ٩َٵیز دَىاهز هبوًاٍ ٍا ثٍ ٭ىرًان كري إٓرشبوٍ،  ي  04
ىٍٝي ٽڄ ډوبٍع هبوًاٍ ٍا ثرَای ايره كري ىٍ  02ثبوټ ػُبوی 
و٪َ ځَٵشٍ إز. ثَهری ىيڂرَ َِيىرٍ َربی ٕرلاډز ٍا ُډربوی 
ٽمَٙپه ىٍ و٪َ ځَٵشٍ اوي ٽٍ هبوًاٍ َرب ٍا ثرٍ ُيرَ هر٤ ٵٺرَ 
ثَای هبوًاٍَبی ٵٺیرَ سٮَيٴ ٙيٌ ثَای ٽًٍٚ ډًٍى و٪َ، ثَاوىي. 
ثرٍ ىٍ ٽًٍَٚبی ىٍ كبڃ سًٕٮٍ ډوبٍع ٽمَٙپه ډمپه إرز 
ىٍ ين ىيٌٍ ثٖرشَی ي يرب ىٍډربوی ٙر٥رًلاوی ٕربىځی ىٍ اطرَ 
ػِيری ٽرٍ ثرب دَىاهرز  بػَاكی وٖرجش ، ي يب ثب ثیمبٍٕشبوی ىيٍ
 .<21-11= ٍم ىَيُيَډیِی َمَاٌ إز، 
َِيىرٍ ی ثربلای ثرٍ ډٮىری دَىاهز َبی ٽمَٙرپه څِيډرب  
ػَاكری َربی ٕرلاډز ویٖرز، ثرٍ ٭ىرًان ډظربڃ اځرَ َاٹجرز ډ
ځَاوٺیمشی اٍايٍ ًٙى اډب َِيىٍ سًٕ٤ ثیمرٍ يرب ىيڅرز دًٙر٘ 
اډرب كشری ډوربٍع ًٙى. يبثي، هبوًاٍ ىؿبٍ َِيىٍ ٽمَٙپه ومی
وٖجشب ٽڈ ثَای يټ ثیمبٍی ډٮمًڅی ډی سًاوي ثرَای هبوًاٍَربی 
ز ثبٍ ي ډبڅی ډٞیج و٪َ ُا ،ٵٺیَسَ ٽٍ سلز دًٙ٘ ثیمٍ ویٖشىي
څٍ ٭رياڅز بوپشٍ اٝچی ډوبٍع ٽمَٙپه ډٖر  <.4ٽمَٙپه ثبٙي=
يب اوٞبٳ ىٍ سبډیه ډبڅی إز. ثب ايىپٍ ىييځبٌ َبی ډشىرً٭ی ىٍ 
ډشًن ىٍثبٌٍ ٭ياڅز ىٍ سبډیه ډبڅی  يػًى ىاٍى، ثبٍُسَيه ىييځبٌ 
ثیبن ډی ٽىي ٽٍ هبوًاٍَب ثبيي ىٍ دَىاهز َِيىٍ َبی ٕرلاډز 
  .<41-31بن ډٚربٍٽز ٽىىري = ثَ إربٓ سًاوربيی دَىاهرز ٙر 
َىڂبډی ٽٍ هبوًاٍَب ثب َِيىٍ َبی ٽمَٙپه ډًاػٍ ډری ٙرًوي 
ډمپه إز دٔ اوياُ ي ىاٍايی َربی هرًى ٍا هرَع ٽىىري، ياڇ 
ثڂیَوي، ډوبٍع هًى ٍا ٍيی ٕبيَ ویبَُبيٚبن ډبوىي ٱٌا آډرًُٗ 
 .<1= ي ډٖپه ٽڈ ٽىىي ي ىٍ وُبيز ثٍ ٕمز ٵٺَ ٽٚیيٌ ٙرًوي 
څیڄ سبطیَار هٖبٍر ُای ثیمربٍی ثرَ ٍيی ىٍ ىٍ ايه هًٞٛ ث
ىٍآډي ي ٍٵبٌ ٽڄ، ٵٺَا ثیٚشَ ډٖشٮي ځَٵشربٍ ٙرين ىٍ ىاڇ ٵٺرَ 
<. ىٕشیبثی ثٍ سبډیه ډبڅی ٭بىلاوٍ 8-6َٖشىي. =وبٙی اُ ثیمبٍی 
هبوًاٍَب ثرب ډوربٍع ٽمَٙرپه  یډًاػٍُي اُ ثیه ثَىن ٍيٖټ 
ٕلاډز سجييڄ ثٍ ؿبڅ٘ ډُمری ثرَای و٪ربڇ َربی ٕرلاډز ىٍ 
َ ىویب ٙيٌ إرز ي كٶب٩رز هبوًاٍَرب اُ دَىاهرز َربی َٕإ
ٽمَٙپه ٕلاډز اډَيٌُ وٺ٘ ډُمی ىٍ ډلبٵڄ ٕیبٕی ډچی ىٍ 
ثٖیبٍی اُ ٽًٍَٚب ثبُی ډی ٽىي ي ثٍ ٥رًٍ يٕریٮی ثرٍ ٭ىرًان 
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يټ َيٳ ډ٦چًة ىٍ ٕیبٕشڂٌاٍی ٕلاډز دٌيَٵشٍ ٙيٌ إرز 
 <. 51, 01, 4=
ٽبييٕری ي  ثب سًػٍ ثٍ ايه ډُڈ، ىٍ ايَان ډ٦بڅٮرٍ ای سًٕر٤ 
سَُان ي َمـىیه ډ٦بڅٮرٍ ای ىيڂرَ  71َمپبٍان ىٍ ډى٦ٺٍ ی 
ثب َيٳ اوياٌُ ځیرَی  ،ویِ ىٍ ٽَډبوٚبٌ سًٕ٤ ٽَډی ي َمپبٍان
، 1=اوري ٙپه اوؼبڇ ٙري ٌهبوًاٍ َب ثب َِيىٍ َبی ٽمَ یډًاػٍُ
َربی ٽمَٙرپه ٍا . ډ٦بڅٮٍ ٽبيٕی ي َمپبٍان َِيىٍ<61، 9, 7
َډری ي َمپربٍان ثرٍ ډیرِان % ي ډ٦بڅٮٍ ٽ11ىٍ ٕ٦لی كييى 
ىٍ ٕر٦ق اډرب ايره ډ٦بڅٮربر كشی ثی٘ اُ ايه سومریه ُىوري. 
َبی ثٍ ىٕز آډريٌ ډى٦ٺٍ ای اػَا ٙيوي ي وشبيغ آوُب ثب سومیه
-اُ ډ٦بڅٮبر ثَډجىبی آډبٍ َِيىٍ هبوًاٍ سٶبير ػيی وٚبن ډری 
ثب سًػٍ ثٍ آوپٍ ىاىٌ َربی دیمربي٘ ٕرلاډز ػُربوی . <1=ىاى 
سبٽىًن  0831) ثٍ ٍٱڈ اوؼبڇ آن ىٍ ٕبڃ yevrus htlaeh dlrow(
ٍيسیه ډًػًى  َبی ٱیَسلچیڄ وٚيٌ إز ي اُ ػمچٍ ډٮييى ىاىٌ
ثرب آوربڅیِ ايره  ايه إز ٽٍ ىٍ ٽًٍٚ إز، َيٳ اُ ايه ډ٦بڅٮٍ
ىٍ يټ ىَرٍ ٹجرڄ ىاىٌ َبی ډچی ٽٍ اُ دیمبي٘ ٕلاډز ػُبوی 
كبٝڄ ٙيٌ ي يرټ ډىجر٬ ا٥لا٭ربسی ډُرڈ ٹچمرياى ډری ٙرًى، 
ٍا هبوًاٍَب ثب َِيىٍ َبی ٽمَٙپه ٕلاډز ىٍ ايرَان  یډًاػٍُ
دَىاهررز ي  سًاورربيیىٍٝرري  06 ي، 05، 04ىٍ إٓررشبوٍ َرربی 
ډراطَ ىٍ ٭ًاډڄ ي َىٌ اوياٌُ ځیَی ٽ ،ىٍٝي ىٍآډي 02َمـىیه 
 . ًٙويايؼبى ايه َِيىٍ َب ثٍَٕی 
 
  مواد و روش ها
دْيَ٘ كب١َ اُ وً٫ سلچیچی إز ٽرٍ ثرٍ ٝرًٍر ډٺ٦ٮری 
يَٵشرٍ إرز. ىٍ ايره ډ٦بڅٮرٍ اُ ىاىٌ َربی كبٝرڄ اُ اوؼبڇ دٌ
دیمبي٘ ٕلاډز ػُبوی ٽٍ سًٕ٤ ٕبُډبن ػُربوی ثُياٙرز ىٍ 
ٽًٍَٚبی ٭٢ً اوؼبڇ ٙيٌ ثرًى، ثَهی ىٍ  )1002( 0831ٕبڃ 
هبوًاٍ  00301كييى ىٍ ايَان إشٶبىٌ ٙيٌ إز. ايه دیمبي٘ 
ٍا دًٙ٘ ىاىٌ إز ٽٍ ٙبډڄ هبوًاٍَبی َُٙی ي ٍيٕشبيی ىٍ 
ق ٽًٍٚ ډی ثبٙي. ايه هبوًاٍَب ثرب إرشٶبىٌ اُ ٍيٗ ومًورٍ ٕ٦
 ځیَی  ٥جٺٍ ای ډَكچٍ ای اوشوبة ٙيٌ ثًىوي. 
ی ٽرٍ ثرٍ ډى٪رًٍ اىٍ دیمبي٘ اوؼربڇ ٙريٌ اُ دَٕر٘ وبډر  ٍ
ٕىؼ٘ ٭مچپَى و٪بڇ َبی ٕلاډز ثَ إبٓ اَياٳ و٪ربڇ َربی 
ٕلاډز سيييه ٙيٌ ثًى، ثَای ػم٬ آيٍی ىاىٌ َبی ډرًٍى ویربُ 
َربی ډوشچرٴ ٹَاٍ ىاىٌ ٙيٌ ػىجر  ٍ ًٕالاريٌ إز. إشٶبىٌ ٙ
ٕلاډز ي ٕیٖشڈ ٕلاډز ٍا وٚبن ډی ىَي ي ىٍ ٍٕ ثو٘ ٽچی 
، دَٕٚىبډٍ هبوًاٍ، ي دَٕ٘ وبډٍ ی ٵَىی ىډًځَاٵیټا٥لا٭بر 
ٕبُډبن يبٵشٍ إز. دَٕٚىبډٍ ا٥لا٭بر ډُمی اُ ٹجیرڄ: څیٖرز 
ي، ٍ ډری ىَر ير هبوًاٍ ٽٍ سَٽیت هبوًاٍ ي ډٚوٍٞ َبی آن ٍا اٍا
ٽڄ ډوبٍع ډَٞٵی هبوًاٍ، ډوربٍع ٱرٌايی، دًٙر٘ ډرياهلار 
ی ٕلاډز،  ډوبٍع ٕلاډز ي ٙبهٜ َربی ٕلاډز هبوًاٍ، ثیمٍ
ىٍآډي ىايمی إز ٽٍ ىاىٌ َبی ىٍ ٕ٦ق هبوًاٍ ٍا سٚپیڄ ډری 
اٹشٞبىی ډظڄ ٕه، ػىٔ، -َبی اػشمب٭یَمـىیه ييْځی .ىَي
ډبر ٕ٦ق ًٕاى، َُٙی يب ٍيٕشبيی ثًىن، ثُرٌَ ډىريی اُ هري 
ٕلاډز، سًٝیٴ ي١ٮیز ٕرلاډز، اٍُيربثی كربلار سىيٍٕرشی، 
٭ًاډڄ ه٦َ، ډَٿ ي ډیَ ي ... ىاىٌ َبی ٕ٦ق ٵَىی ٍا سٚرپیڄ 
 ډی ىَي.
ىٍ ايه ډ٦بڅٮٍ ػُز ثَآيٍى َِيىٍ َبی ٽمَٙپه ٕرلاډز  
اُ ډشييڅًّی ٕبُډبن ػُبوی ثُياٙرز إرشٶبىٌ ٙريٌ إرز ي 
ٍى ثٍَٕری ډر  ً 1ثَای ايه ډى٪ًٍ ٙبهٜ ډٚبٍٽز ډبڅی هبوًاٍ
ٹَاٍ ډی ځیَى. ډٚبٍٽز ډبڅی هبوًاٍ وٖجز َِيىٍ َبی ٕلاډز 
دَىاهرز  سًاوبيیډی ثبٙي.  3دَىاهز هبوًاٍ سًاوبيیثٍ  2هبوًاٍ
هبوًاٍ ویِ (ډوَع ٽَٖ) ثٍ ٭ىًان ىٍآډي ډرًطَ هربوًاٍ ثٮري اُ 
ىٍآډريی  4ٍٵ٬ ویبَُبی ډٮیٚشی سٮَيٴ ډی ًٙى. ىٍآډي ډاطَ
ٽىري ي ٙربډڄ سمربڇ ډوربٍع  إز ٽٍ هبوًاٍ ډی سًاوي ډَٞٳ
هبوًاٍ ډی ثبٙي ي ىٍ ثٖریبٍی اُ ٽٚرًٍَب وٖرجز ثرٍ ىٍآډري 
ځِاٍٗ ٙيٌ ىٍ دیمبي٘ َبی هبوًاٍ ومبيىيٌ ثُشَی اُ ٹريٍر 
 <.4ډی ثبٙي = 5هَيي
(اٝڄ َٝٵٍ  ثب ىٍ و٪َ ځَٵشه ډٺیبٓ اٹشٞبىی ډَٞٳ هبوًاٍ
)، اُ ثٮي ډٮبىڃ هبوًاٍ ثٍ ػبی ثٮري ياٹٮری هربوًاٍ اوياٌُػًيی 
إشٶبىٌ ډی ًٙى. ثٮي ډٮبىڃ هبوًاٍ ثرب إرشٶبىٌ اُ ٵَډرًڃ ُيرَ 
zishh =hezisqe     ډلبٕجٍ ډی ًٙى:
β
  h
اُ   β ثٮي ياٹٮی هبوًاٍ إز. ٵربٽشًٍ سٮرييڄ  hezishhٽٍ ىٍ آن 
ٽًٍٚ ثٍ ىٕرز آډريٌ إرز.  95ىٍ  َبَبی دیمبي٘ هبوًاٍىاىٌ
 0/655-0/275ب ٵبٝچٍ ا٥میىربن ث 0/465ثَاثَ  βاٍُٗ دبٍاډشَ 
<. ايه دبٍاډشَ ثٍ ٥رًٍ ١رمىی ثیربن 01= سومیه ُىٌ ٙيٌ إز
ٌايی ثرب اٵرِاي٘ سٮرياى ا٭٢ربی هربوًاٍ ٱر ډی ٽىي ٽٍ ډٞبٍٳ 
اٵِاي٘ ډی يبثي اډرب ايره اٵرِاي٘ ىٍ ډٞرَٳ ٽمشرَ اُ وٖرجز 
 اٵِاي٘ ىٍ ثٮي هبوًاٍ إز. 
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 24  . .54، ؽوبرُ هغلغل3121تبثغتبى ،  2ّن، ؽوبرُ عبل دٍاسد ىارگبى رعوی اًجوي علوی ادارُ اهَر ثیوبرعتبًْبی ایزا   
 
ٍ ی ډیبوڂیه يُوی ډوربٍع ٱرٌايی هبوًاٍَربيی ٽرٍ ىٍ ىاډىر 
َاٍ ٹر اُ  وٖجز ډوبٍع ٱٌايی ثٍ ٽرڄ ډوربٍع  55سب  54ٝيٻ 
ىٕرز ډری ٍ (سٮييڄ ٙيٌ) ٍا ث ځیَوي، َِيىٍ ډٮیٚشی َٕاوٍډی
 ىَي ٽٍ ثٍ ٭ىًان ه٤ ٵٺَ ىٍ و٪َ ځَٵشٍ ډی ًٙى. 
دبيبن ډوبٍع ډٮیٚشی ٍا ثَای ََ هبوًاٍ ډلبٕجٍ ډی ٽىیڈ  ىٍ
اٍ ٽٍ كبٝڄ ١َة ه٤ ٵٺَ ډلبٕجٍ ٙيٌ ىٍ ثٮري ډٮربىڃ هربو  ً
٩َٵیز دَىاهز هبوًاٍ ثٍ ٭ىرًان ىٍآډري ډراطَ ٱیرَ  ډی ثبٙي.
ډٮیٚشی هبوًاٍ سٮَيٴ ډی ًٙى. وٖجز دَىاهز َبی ډٖرشٺیڈ 
ثربٍ  ٍا ډلبٕجٍ ٽَىٌ ي اُ ػیت ثَای ٕلاډز ثٍ سًاوبيی دَىاهز
ثرٍ ٭ىرًان ٍا وٚربن ډری ىَري ي ډبڅی دَىاهرز َربی ٕرلاډز 
اوربيی دَىاهز َبی ډٖشٺیڈ اُ ػیت ثرٍ ٝرًٍر ىٍٝريی اُ س  ً
 دَىاهز هبوًاٍ سٮَيٴ ډی ًٙى.
ډوبٍع ٽمَٙپه ٕلاډز ُډبوی اسٶبٷ ډی اٵشي ٽرٍ دَىاهرز 
َبی ډٖشٺیڈ اُ ػیت هبوًاٍ ثرَای ٕرلاډز ثَاثرَ يرب ثیٚرشَ اُ 
ىٍٝي سًاوبيی دَىاهز يب ډوربٍع ٱیرَ ډٮیٚرشی آن هربوًاٍ 04
 ثبٙي. 
ثرب َِيىرٍ َربی ٽمَٙرپه  ډًاػُر  ٍهبوًاٍَبيی ٽٍ اكشمربڃ 
ثرَ إربٓ ييْځری  ،ب ثیٚشَ اُ ٕبيَ هبوًاٍَبٕزٕلاډز ىٍ آوُ
ًٙوي. ىٍ ايه ډ٦بڅٮٍ ډیاٹشٞبىی ٙبن ٙىبٕبيی -َبی اػشمب٭ی
ثب إشٶبىٌ اُ ډيڃ اٹشٞبى ٕىؼی ٍځَٕریًن څًػٖرشیټ، سربطیَ 
٭ًاډڄ ٽیٶی ډًطَ ثَ ډًاػٍ ٙرين هربوًاٍ َرب ثرب َِيىرٍ َربی 
ډشٲیرَ  ٽمَٙپه ٕلاډز ډًٍى سؼِيٍ ي سلچیڄ ٹَاٍ ډری ځیرَى. 
ٕربهشٍ  1بٍع ٽمَٙپه ٕلاډز ثٍ ًٍٝر ډشٲییَی ډًًَډیډو
 يرټ ىَري. هًى اهشٞبٛ ډیٍ ډی ًٙى ي ډٺياٍ ٝٶَ ي يټ ٍا ث
ثب َِيىٍ ٽمَٙپه إز ي ٝرٶَ ٙيٌ ىَىيٌ هبوًاٍ ډًاػٍ  وٚبن
-َبی ٽمَٙپه وٚري ٌَِيىٍ ىؿبٍٽٍ  إزهبوًاٍَبيی ومبيبوڂَ 
اُ آُډًن  اوي. ثٍ ډى٪ًٍ اٍُيبثی هًثی ثَاُٗ ډيڃ ډًٍى إشٶبىٌ
 . إشٶبىٌ ٙيٌ إز څمًٚ-َبٕمَ
 
  یافته ها
-اٵَاى ډ٦بڅٮٍ ٙريٌ ٍا سٚرپیڄ ډری  %94% ي ُوبن 15ډَىان 
ىٍ ٕر٦ق % ومًورٍ 44 ٕرًاى . % ايٚبن ډؼَى ثًىوي65ىاىوي ٽٍ 
ثیٚرشَ  .ىاٙرشىيىاوٚرڂبَی % سلٞریلار 8.3ي اثشريايی ث رًى 
% 21، ) ثًىوري %76وٶرَ(  6سرب  3هبوًاٍَب ىاٍای ػمٮیشری ثریه 
وٶرَ  7ثیٚرشَ اُ  یػمٮیشر% ویرِ 22ي  ٌوٶرَ 2 يرب 1هبوًاٍَرب 
ٕربڃ  56ثرب ٕره ثربلای  ٭٢رًی ىٍٝي هبوًاٍَرب  91ىاٙشىي. 
% 83ىي. ىاٙرش ٕربڃ  5ثرب ٕره ُيرَ % ویِ ٭٢ًی 03ىاٙشىي ي 
ىٍٝي هبوًاٍَب  %36ىٍٝي َُٙی ثًىوي.  %26ٍيٕشبيی ي ومًوٍ 
 .سلز دًٙ٘ ثیمٍ ثًىوي) 0831ىٍ ُډبن ډ٦بڅٮٍ (
ي١ٮیز اٹشٞبىی ثیٚشَ هبوًاٍَب ىٍ دىؼرټ ايڃ ٹرَاٍ  اُ و٪َ
ىٍ دىؼټ  %71ىٍٝي آوُب ىٍ دىؼټ ىيڇ،  %12%)، 32(ىاٙشىي 
ىٍ دىؼرټ درىؼڈ ٹرَاٍ  %91ىٍ دىؼرټ ؿُربٍڇ ي  %12ٕرًڇ، 
ځَٵشىي. ىٍ ايه ډ٦بڅٮٍ دىؼټ ثىيی ثرَ إربٓ ىٍآډري ډبَبورٍ 
هبوًاٍَب ىٍ ځرَيٌ هبوًاٍَربی ٵٺیرَ  %72هبوًاٍ ًٍٝر ځَٵز. 
ثٍ ايه ډٮىی ٽٍ ثرَای آوُرب ډوربٍع ٽرڄ ٽمشرَ اُ  ،اٍ ىاٙشىيٹَ
 %75ډوربٍع ډٮیٚرشی ثرًىٌ إرز. اُ ډیربن هبوًاٍَربی ٵٺیرَ 
 َُٙی ثًىوي. %34ٍيٕشبيی ي 
%) كياٹڄ يټ ثبٍ ىٍ ٕبڃ ځٌٙشٍ اُ 99سٺَيجب سمبڇ هبوًاٍَب (
وري. ثًىٽَىٌ إشٶبىٌ اُ هيډبر ثٖشَی  %21ي هيډبر َٕدبيی 
هبوًاٍَرب اُ هريډبر % 9اُ دیمربي٘،  ىٍ ٥ًڃ يرټ ډربٌ دری  ٘
اُ هريډبر ثٖرشَی  %2ي ٕرَدبيی % اُ هيډبر 9، ىوياوذِٙپی
 .إشٶبىٌ ٽَىٌ ثًىوي
ثب َِيىٍ َبی ٽمَٙپه ٕلاډز ٙيٌ ىٍٝي هبوًاٍَبی ډًاػٍ 
 %05ی ، ىٍ إٓرشبو  ٍ%13.51دَىاهرز  سًاوبيی %04ی ىٍ إٓشبوٍ
 دَىاهرز  یسًاوربي  %06ی ي ىٍ إٓشبوٍ %88.11دَىاهز  سًاوبيی
ًاٍَب ثرب َِيىرٍ َربی ی هبو¬ډًاػٍُثًىٌ إز. ىٍٝي  %22.9
ډٮربىڃ ىٍٝري ىٍآډري ٽرڄ  02ی ٽمَٙپه ٕلاډز ىٍ إٓرشبو  ٍ
 . )1(ػييڃ  ثًىٌ إز %46.51
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 34  ..هغلن صَفی ٍ ّوکبراى علاهت خبًَارّب ثب ّشیٌِ ّبی کوزؽکي ؽذًی اًذاسُ گیزی هَاجِ   
 
ىٍٝي ډًاػٍُ ثب َِيىٍ َبی ٽمَٙپه ٕلاډز ىٍ إٓشبوٍ َبی ډوشچٴ ثَ كٖت ډشٲیََبی ډرًٍى ډ٦بڅٮرٍ آيٍىٌ  2ٌ ىٍ ػييڃ ٙمبٍ
 ٙيٌ إز.
 
 در آعتبًِ ّبي هختلف بز حغب هتغيزّبي هَرد هغبلؼِّبي کوزؽکي خبًَار بب ّشیٌِ ي: درفذ هَاجِْ2جذٍل ؽوبرُ 
 (ىٍ ٕ٦ق هبوًاٍ) ډشٲیَ دَىاهز سًاوبيی %04 دَىاهز سًاوبيی% 05 دَىاهز سًاوبيی %06 ىٍآډي %02
 
 َُٙی 11/48 8/45 6/90 41/21
 ٍيٕشبيی 12/61 71/94 41/84 81/22
 
 ىاٍىثیمٍ  41/62 11/33 8/89 51/42
 وياٍىثیمٍ  71/97 31/84 01/01 71/81
 
 ايڃدىؼټ  33/80 72/01 22/25 03/85
 ىيڇدىؼټ  81/08 31/97 01/15 61/41
 ًٕڇدىؼټ  01/04 7/17 5/45 11/53
 ؿُبٍڇدىؼټ  8/16 6/34 4/13 11/67
 دىؼڈدىؼټ  4/99 3/26 2/83 8/55
 
 وٶٌَ 2-1هبوًاٍ  51/40 21/50 8/79 71/09
 وٶٌَ 6-3هبوًاٍ  31/55 01/14 8/81 41/86
 وٶٌَ ي ثیٚشَ 7هبوًاٍ  12/33 61/86 21/48 71/67
 
 ٕبڃ ىاٍى 56٭٢ً ثبلای  81/00 41/28 11/28 81/35
 ٕبڃ وياٍى 56٭٢ً ثبلای  41/07 11/22 8/46 41/69
 
 ٕبڃ ىاٍى 5٭٢ً ُيَ  61/07 31/12 01/15 51/76
 ٕبڃ وياٍى 5٭٢ً ُيَ  451/07 11/92 8/56 51/36
 
 ٭٢ً ویبُډىي ډَاٹجز ىاٍى 02/91 61/50 21/78 22/02
 ٭٢ً ویبُډىي ډَاٹجز وياٍى 31/08 01/95 8/01 31/63
 
 ٭٢ً ثب ثیمبٍی ډِډه ىاٍى 91/96 51/27 21/60 12/51
 ٭٢ً ثب ثیمبٍی ډِډه وياٍى 31/65 01/03 8/70 31/12
 
 هيډبر ثٖشَی ځَٵشٍ 91/83 71/38 31/59 12/77
 هيډبر ثٖشَی وڂَٵشٍ 51/87 11/99 9/13 61/02
 
 هيډبر َٕدبيی ځَٵشٍ 91/60 41/33 11/31 02/74
 َدبيی وڂَٵشٍهيډبر ٕ 51/55 11/09 9/42 51/19
 
 هيډبر ىوياوذِٙپی ځَٵشٍ 51/47 21/96 9/18 81/22
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وٚربن ىاى ٽرٍ  وشربيغ كبٝرڄ اُ سومریه ډريڃ لاػٖرشیټ
، يػرًى ٵرَى ثرب ثٍِځشر  َ ډشٲیََبی ٕپًوز ىٍ َُٙ، ثٮي هبوًاٍ
وًاٍ، يرټ ثیمبٍی ډِډه ي َمـىیه ٵَى ویبُډىي ډَاٹجرز ىٍ هرب 
ی ٽمَٙپه اٍسجب٣ آډبٍی ډظجز ي ډٮىبىاٍ ثب اكشمبڃ ثَيُ َِيىٍ
ډَثرً٣ ثرٍ  ىٍ ثریه ځرَيٌ ډشٲیََربی ). 3ىاٍوي (ػييڃ ٙمبٌٍ 
اػشمب٭ی هبوًاٍ ویِ ډشٲیرَ ٕر٦ق ىٍآډري -َبی اٹشٞبىیييْځی
ی ٽمَٙرپه اٍسجب٣ آډبٍی ډٮىربىاٍی ثرب اكشمربڃ ثرَيُ َِيىر  ٍ
ی ډًاػُر  ٍای دًٙ٘ ثیمر  ٍ. هبوًاٍَبی ىاٍای ٕلاډز وٚبن ىاى
ٽمشَی ثب َِيىٍ َبی ٽمَٙپه ٕلاډز ىاٙشٍ اوي اډب ايه ٍاث٦ٍ 
دَىاهز ډٮىری ىاٍ ثرًىٌ إرز.  سًاوبيی %04ی ٵٺ٤ ىٍ إٓشبوٍ
َبی ٽمَٙپه ثب  ډَٞٳ هيډبر ثٖشَی ثب َِيىٍ ډًاػٍُځَؿٍ 
ي هيډبر ىوياوذِٙپی اٵِاي٘ ډی يبثي اډب ايه ٍاث٦رٍ اُ څلرب٧ 
ٕربڃ ىٍ هربوًاٍ ویرِ  56يػًى ٵَى ثبلای . وجًىآډبٍی ډٮىی ىاٍ 
ثب َِيىٍ َبی ٽمَٙپه ٕلاډز ٍا اٵِاي٘ ىاىٌ  ډًاػٍُاكشمبڃ 
ايه ٍاث٦ٍ اُ څلب٧ آډربٍی ډٮىری ىاٍ  َبىٍ سمبڇ إٓشبوٍ إز اډب
ٍاث٦ٍ ی ثیه ډًاػٍ ٙين ثب َِيىٍ َبی ٽمَٙرپه  .وجًىٌ إز
بوٍ َرب ىٍ َیـپرياڇ اُ إٓرش ٕلاډز ثب يػًى ٵَى ُيَ دىغ ٕربڃ 
 ډٮىی ىاٍ وجًى.
 
 ّبي هختلفآعتبًِدر در هذل لَجغتيک ّبي کوزؽکي علاهت بزاي خبًَار ّشیٌِبزآٍرد ضزیب تخويي : 3جذٍل ؽوبرُ 
 % ىٍآډي02 % سًاوبيی دَىاهز06 % سًاوبيی دَىاهز05 % سًاوبيی دَىاهز04 ډشٲیَ
 - 1/71 - 1/56 - 1/63 - 0/99 ١َيت طبثز
 - 0/20 - 0/95 - 0/84 - 0/33 ٕپًوز ىٍ َُٙ
 - 0/40 - 0/40 - 0/70 - 0/51 ي١ٮیز ثیمٍ




 - 0/47 - 0/47 - 0/07 - 0/76
 - 1/02 - 1/64 - 1/93 - 1/24
 - 1/01 - 1/26 - 1/25 - 1/35
 - 1/15 - 2/50 - 2/11 - 2/01
 يټ يب ىي وٶٌَ هبوًاٍ
 اٍ َٶز وٶٌَ يب ثیٚشَهبوً
 0/40 0/62 0/91 0/91
 0/62 0/57 0/37 0/67
 0/41 0/91 0/51 0/60 ٕبڃ ىٍهبوًاٍ 56ٵَى ثبلای 
 -0/11 0/10 - 0/20 - 0/40 ٕبڃ ىٍ هبوًاٍ 5ٵَى ُيَ 
 0/73 0/03 0/32 0/12 ٵَى ویبُډىي ډَاٹجز ىٍ هبوًاٍ
 0/72 0/32 0/33 0/03 ٵَى ثب ثیمبٍی ډِډه ىٍ هبوًاٍ
 0/72 0/24 0/34 0/81 ډَٞٳ هيډبر ثٖشَی
 0/33 0/22 0/32 0/13 ډَٞٳ هيډبر َٕدبيی
 0/02 0/11 0/31 0/30 هيډبر ىوياوذِٙپی
 - 4592/90 - 6971/31 - 3312/55 -6252/88 doohilekil goL
 )fd(2X
  226/23)51(
  0/0000 =P
  935/89)51(
  0/0000 =P
  864/33)51(
  0/0000 =P
  804/93)51(
  0/0000 =P
  4/94 = )8(2X  2/89 = )8(2X  31/72  = )8(2X  6/98  = )8(2X tset wohsemel-remsoH
 
څمًٚ إشٶبىٌ -ثَای اٍُيبثی ډيڃ څًػٖشیټ اُ آُډًن َبٕمَ
ىٍ ايه ٍيٗ ثب إرشٶبىٌ اُ ځرَيٌ ثىريی ډٚربَيار،  ٙيٌ إز.
ډٺبىيَ دی٘ ثیىی ٙيٌ سًٕ٤ ډيڃ ثب ډٺبىيَ ياٹٮری ډٚربَيار 
ځَيٌ ىٍ و٪َ ځَٵشرٍ  01ىٍ ايه آُډًن سٮياى  ډٺبيٍٖ ډی ًٙوي.
څمًٚ ىٍ إٓشبوٍ َبی ډوشچرٴ  وٚربن -ٙيٌ إز. آډبٌٍ  َبٕمَ
ډی ىَي ٽٍ ډيڃ سٮییه ٙيٌ اُ ٽبٍايی ډىبٕت ثَهًٍىاٍ إرز 
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 ذل لَجغتيک ٍ فبفلِ اعويٌبى ًغب ؽبًظ تخويي سدُ ؽذُ حبفل اس تحليل ه: 4جذٍل ؽوبرُ 
 بزاي آعتبًِ ّبي هختلف هخبرج کوزؽکي علاهت
 %)59ًغجت ؽبًظ (فبصلِ اعویٌبى 
 هتغیز
 درصذ درآهذ 02
 درصذ  06
 تَاًبیی پزداخت
 درصذ  05
 تَاًبیی پزداخت
 درصذ  04
 تَاًبیی پزداخت
 ٕپًوز ىٍ َُٙ )0/16 -0/38( 0/17 )0/16 -0/27(0/16 )0/54 -0/66( 0/55 )0/48 -1/1( 0/79
 ثیمٍىاٙشه  )0/37-0/99( 0/58 )0/87 -1/90(0/29 )0/97 -1/1( 0/59 )0/38 -1/90( 0/59





 ) 0/42 – 0/03(  0/42 ) 0/91 -0/23( 0/42 )0/71 -0/03( 0/32 )0/42 -0/73( 0/03
 )0/71 – 0/72(  0/12 )0/82 -0/61( 0/12 )0/41 -0/62( 0/91 )0/72 -0/04( 0/33
 ) 0/90- 0/61(  0/21 )0/80  -0/61(0/21 )0/80 -0/81( 0/21 )0/71 -0/72( 0/22
 يټ يب ىي وٶٌَ هبوًاٍ )0/59 – 1/35( 1/12 ) 0/39 -1/5( 1/12 )0/79 -1/7( 1/3 )0/48 -1/2( 1/40
 ) 1/66  - 2/97( 2/51 ) 1/5 -2/7(2/80 )1/5 -2/9( 2/21 )1/30 -1/6( 1/3 هبوًاٍ َٶز وٶٌَ يب ثیٚشَ
 ٕبڃ ىٍهبوًاٍ 56ٵَى ثبلای  )0/18 -1/72( 1/60 )0/59 -1/14( 1/61 )0/89 -1/5( 1/12 )0/89 -1/3(1/61
 ٕبڃ ىٍ هبوًاٍ 5ٵَى ُيَ  )0/18 -1/21( 0/59 )0/28 -1/61( 0/79 )0/38 -1/2(1/10 )0/77-1/30(0/98
 ٵَى ویبُډىي ډَاٹجز ىٍ هبوًاٍ )1/40 -1/74( 1/42 )1/50 -1/5(1/72 )1/1-1/6( 1/63 )1/30 -1/6(1/54
 ٵَى ثب ثیمبٍی ډِډه ىٍ هبوًاٍ 1/41 -1/95( 1/53 )1/1-1/6(1/93 )1/30 -1/5( 1/62 )1/1 -1/5(1/13
 ډَٞٳ هيډبر ثٖشَی ثیمبٍٕشبن )0/47 -1/9( 1/2 )0/49 -2/5(1/5 )0/88 -2/6( 1/35 )0/58 -2(1/13
 ډَٞٳ هيډبر َٕدبيی )1/70 -1/37( 1/63 )0/79 -1/6(1/62 )0/39 -1/6(1/52 )1/1 -1/7(1/93
 هيډبر ىوياوذِٙپی )0/08 -1/33(  1/30 )0/78 -1/5(1/41 )0/28 -1/5(1/21 )0/89 -1/5(1/22
 
 گیری نتیجهبحث و 
َبی ٽمَٙرپه وشبيغ ډ٦بڅٮٍ ىٍٝي ثبلايی اُ ډًاػٍُ ثب َِيىٍ
وٚربن  0831ىٍ ډیبن هبوًاٍَبی ايَاوی ډًٍى ډ٦بڅٮرٍ ىٍ ٕربڃ 
-َبی ډوشچرٴ ثرَای سٮَيرٴ َِيىر  ٍىَي. ثب سًػٍ ثٍ إٓشبوٍډی
% هبوًاٍَربی ډرًٍى 46.51سرب  22.9ٽمَٙرپه، ايره ىٍٝري اُ 
سَيه سٮَيٶی ٽٍ ثَای ډ٦بڅٮٍ سٶبير ٽَىٌ إز. ثب سًػٍ ثٍ ٍايغ
% سًاوبيی دَىاهز)، ثٍ و٪رَ 04ٍيى (َِيىٍ ٽمَٙپه ثٍ ٽبٍ ډی
% هبوًاٍَبی ډًٍى ډ٦بڅٮٍ ثب َِيىٍ ٽمَٙرپه ىٍ 13.51ٍٕيډی
 اوي.آن ٕبڃ ډًاػٍ ثًىٌ
% 3.2ايره سومریه ثرب سومریه ٍ١رًی ي َمپربٍان (يٮىری 
ي ىٍ  <71=هبوًاٍَب) ٽٍ ډپرٍَ ىٍ ٽٚرًٍ ثرٍ آن إرشىبى ٙريٌ 
َبی سًٕٮٍ ډجىب ٹرَاٍ ځَٵشرٍ إرز، سٶربير ػريی ىاٍى. ډٍثَوب
ډ٦بڅٮربر ىيڂرَی ویرِ ٽرٍ ىٍ ډٺیربٓ ٽرًؿپشَ ىٍ سُرَان ي 
َربی ٍ١رًی ي اوي سٶربير ػريی ثرب يبٵشر  ٍٽَډبوٚبٌ اوؼبڇ ٙيٌ
. ىيڂَان ٭چڄ ايه اهشلاٳ ٵربك٘ <9، 7، 1=اوي َمپبٍان ىاٙشٍ
ی ډلييى ځیٍَا ىٍ ىي ٭بډڄ اكشمبڅی ػٖشؼً ٽَىٌ ثًىوي: ومًوٍ
ډ٦بڅٮربر اوؼربڇ ٙريٌ ٹجچری ډرظلا ىٍ يرټ ډى٦ٺرٍ سُرَان، ي 
. <1=َبی ډًٍى إشٶبىٌ ځیَی ي ىاىٌَمیى٦ًٍ سٶبير اثِاٍ ومًوٍ
َربی َب اُ سمبډی إشبنثب سًػٍ ثٍ ايه ٽٍ ىٍ ډ٦بڅٮٍ كب١َ ىاىٌ
اوي، ثىربثَايه اكشمربڃ ايڃ ډىشٶری إرز. آيٍی ٙيٌٽًٍٚ ػم٬
ای ػيی إز، ثٍ و٪َ اثِاٍ ډٖبڅٍ ١مه ايىپٍ ثٍ ََ كبڃ سٶبير
% َِيىٍ ٽمَٙرپه اُ ا٭شجربٍ 2-3ٍٕي سيايڇ إشىبى ثٍ ٭يى ډی
ٽبٵی ثَهًٍىاٍ وجًىٌ ي لاُڇ إز ىٍ آن سؼييري و٪رَ ٙرًى. ىٍ 
ٙىبٕی ٭میٺی ویِ لاُڇ هًاَري ثرًى سرب ٭یه كبڃ ډ٦بڅٮٍ ٍيٗ
ځیرَی ثرَ ٙربهٜ ٍا ثرٍ ٥رًٍ ىٹیرٸ اكشمبڃ سبطیَ اثِاٍ ومًور  ٍ
 ي. ثٍَٕی ٽى
 اٍسجرب٣ ډٮىربىا  ٍډلڄ ٕپًوز اُ ډشٲیََبيی إرز ٽرٍ يرټ 
وٚربن ىاى. ډٺرياٍ  ډًاػٍُ ثب َِيىرٍ َربی ٽمَٙرپه آډبٍی ثب 
ډری  0/17وٖجز ٙبؤ ثَآيٍى ٙيٌ ثَای ايه ډشٲیرَ ثَاثرَ ثرب 
ثبٙي. ايه ډٺرياٍ وٚربن ډری ىَري ٕرپًوز ىٍ ٙرَُ يرټ اطرَ 
ډز ډلبٵ٪شی ىٍ ثَاثَ ډًاػٍ ٙين ثب َِيىٍ َبی ٽمَٙپه ٕرلا 
ىٍ  ثب ايه َِيىٍ َب ٍا ٽبَ٘ ډری ىَري.  مبڃ ډًاػٍُىاٍى ي اكش
 ویرِ وشربيغ وٚربن ىاى  ي َمپربٍان ىٍ سَٽیر  ٍ يربٍىيڈ  یډ٦بڅٮر  ٍ
ثَاثَ ثیٚرشَ اُ هبوًاٍَربی ٙرَُی ثرب  2/5هبوًاٍَبی ٍيٕشبيی 
ييٍٕرلاٍ ي يو<. 81َِيىٍ َبی ٽمَٙپه ډًاػرٍ ٙريٌ ثًىوري = 
ثٍ ايه وشیؼٍ إٓیبيی ٽًٍٚ  6ویِ ىٍ ډ٦بڅٮٍ ی هًى ىٍ  ايىيوڄ
فصلٌبهِ
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ثرب َِيىرٍ  ډًاػُر  ٍٽٍ ُويځی ىٍ ډىب٥ٸ َُٙی، ه٦َ ٍٕیيوي 
 ی اٽمبن٥جٸ ډ٦بڅٮٍ .< 91َبی ٽمَٙپه ٍا ٽبَ٘ ډی ىَي =
اكشمربڃ ىيٍسَ ثبٙري  اٍايٍ هيډزََ ؿٍ هبوًاٍ وٖجز ثٍ ډلڄ 
. <02=َِيىرٍ ٽمَٙرپه ٕرلاډز ثیٚرشَ ډری ٙرًى ډًاػٍُ ثب 
ي دًٙ٘ ثیمٍ ای ثیٚشَ ي  ٕ٦ق ىٍآډي ثبلاسَهبوًاٍَبی َُٙی 
َِيىرٍ ىاٍٙشىي. ىٕشَٕی ثٍ ٕیٖشڈ كمڄ ي وٺڄ اٍُان ىيڅشی 
ي  سب ډلڄ ىٍيبٵز هيډبر ثَای آوُب ٽمشَ إز ٍٵز ي آډيَبی 
هبوًاٍَبی ٍيٕرشبيی ثٍ ايه ىلايڄ  هبوًاٍَبی َُٙی ثٍ وٖجز 
. يبٍاوٍ َبی ډًاػٍُ ٽمشَی ثب َِيىٍ َبی ٽمَٙپه ىاٍوي ه٦َ 
ي ډشمَٽِ ثَ ځٖشَٗ ىٕشَٕی ثٍ ډَاٹجز ي اٍائٍ ىيڅشی ډی سًاو
اڅجشٍ ثبيي ىٹز ٙرًى  ډلبٵ٪ز ډبڅی ثَای ٵٺیَ سَيه اٵَاى ثبٙي.
َبی ايره ډ٦بڅٮرٍ ثیمرٍ آيٍی ىاىٌَبی دٔ اُ ػم٬ٽٍ ىٍ ٕبڃ
ٍيٕشبيی دًٙٚی َمڂبوی ثَای ٍيٕشبيیبن ٽٚرًٍ ايؼربى ٽرَىٌ 
ډ٦بڅٮرٍ  َبی آن ُډربن سًان يبٵشٍي ثىبثَايه ومی <22-12= إز
 ٍا ثٍ كبڃ سٮمیڈ ىاى.
ډٮىبىاٍ آډبٍی ي  اٍسجب٣ثب ثیمبٍی ډِډه ىٍ هبوًاٍ،  يػًى ٵَى
ىَي. ٥جٸ وٚبن ډیُ َِيىٍ َبی ٽمَٙپه ډظجز ثب اكشمبڃ ثَي
ثرب َِيىرٍ َربی  بيغ كبٝڄ اُ ايه درْيَ٘ ٙربؤ ډًاػُر  ٍوش
ٽمَٙپه هيډبر ٕلاډز ثَای هبوًاٍَربيی ٽرٍ ىاٍای ٵرَى ثرب 
ىي وٖجز ثٍ َمیه ٙبؤ ىٍ ډٺبيٍٖ ثب ٕبيَ ثیمبٍی ډِډه َٖش
ي ٕرً  وشربيغ ډ٦بڅٮرٍ یثَاثرَ ثیٚرشَ إرز.  1/53هبوًاٍَرب  
ثب اٵِاي٘ سٮياى ا٭٢بی هربوًاٍ اكشمربڃ  َمپبٍان وٚبن ىاى ٽٍ 
. <32= يبثري اٵِاي٘ ډیثب َِيىٍ َبی ٽمَٙپه ٕلاډز  ډًاػٍُ
ٍی اٍسجب٣ آډربٍی ډٮىری ىا  ویِي َمپبٍان  ځًسِاىُی ىٍ ډ٦بڅٮٍ
َِيىرٍ َربی ٽمَٙرپه ي ډًاػُرٍ ثرب ثیه يػًى ثیمبٍی ډِډه 
<. ًٙاَي ډٖرشىي يػرًى ىاٍى ٽرٍ ثیمربٍی 11=دیيا ٙيٕلاډز 
اُ ثب٭ض ډی ًٙى هبوًاٍَب ُٕڈ ٹبثڄ سًػُی اُ ډوربٍع هرًى ٍا 
دَىاهز اُ ػیت ثَای ډَاٹجرز َربی ٕرلاډز سوٞریٜ  ٥َيٸ
بٍی ىٍ ايه هبوًاٍَب ثٍ ىڅیرڄ يػرًى ٭٢رً ثرب ثیمر <. 42= ىَىي
یٚشَ ٙريٌ ي ډوبٍع َٝٳ ٙيٌ سًٕ٤ هبوًاٍ ث ډِډه ىٍ هبوًاٍ،
ىٍ وشیؼٍ اكشمربڃ ډًاػُرٍ ثرب  .ٽبَ٘ ډی يبثي سًاوبيی دَىاهز
  يبثي.اٵِاي٘ ډی ی ٽمَٙپه ٕلاډزَِيىٍ
 ثٍ ٥رًٍ ډٮىری ىاٍی اكشمربڃ  ىٍآډيی َبی دبيیهىٍ دىؼټ
ي. وٖجز ٙربؤ ډًاػٍُ ثب َِيىٍ َبی ٽمَٙپه اٵِاي٘ ډی يبث
َبی ثب َِيىٍ ډًاػٍُیه ُىٌ ٙيٌ وٚبن ډی ىَي ٽٍ ٙبؤ سوم
ٽمَٙپه ثَای هبوًاٍَبی ياٹ٬ ىٍ دىؼټ ايڃ وٖجز ثٍ  دىؼټ 
ثَاثرَ، وٖرجز ثرٍ دىؼرټ  4ثَاثَ، وٖجز ثٍ دىؼټ ًٕڇ  2ىيڇ 
ثَاثرَ ثیٚرشَ إرز.  01ثَاثَ ي وٖجز ثٍ دىؼټ دىؼڈ  5ؿُبٍڇ 
ٽرٍ ډوربٍع ای ىٍيبٵشىري ویِ ىٍ ډ٦بڅٮر  ٍ ياځٖشبٳ ي يوييٍٕلاٍ
ډوبٍع ٽمَٙپه، اځَ ؿٍ ي  په ىٍ ثیه ٵٺَا ډشمَٽِ ثًىٌٽمَٙ
ثَ ٍيی ََ ىي ځَيٌ اٵَاى ٵٺیَ ي ٱیَ ٵٺیَ سبطیَ ډری ځرٌاٍى، اډرب 
٥جٸ  .<52=اطَ ٵٺَ آن ثَ ٍيی ٵٺَا ثیٚشَ اُ اٵَاى ٱیَٵٺیَ إز 
 ياٹر٬  یهبوًاٍَرب اكشمبڃ ډًاػٍ ٙين  ي َمپبٍان ًٕی ډ٦بڅٮٍ
 ٽمشرَ إرز ثب َِيىٍ ی ٽمَٙرپه ٍآډيی ؿبٍٽُبی ثبلاسَ ىىٍ 
ی ٽبييٕی ي َمپبٍان ویرِ وٚربن ىاى ٽرٍ ىٍٝري ډ٦بڅٮٍ .<32=
هبوًاٍَبی ډًاػٍ ٙيٌ ثرب َِيىرٍ َربی ٽمَٙرپه ٕرلاډز ثرب 
ی ٭پرٔ َربی اٹشٞربىی  ٍاث٦ر  ٍاٵِاي٘ ٍسجٍ هبوًاٍ ىٍ دىؼټ
ىاٍى. يٮىی ىٍٝي ٽمشرَی اُ هبوًاٍَربی دىؼرټ َربی ثربلا ثرب 
ايره  68ډًاػٍ ٙريٌ اوري ي ثرَآ ٕربڃ َِيىٍ َبی ٽمَٙپه 
هبوًاٍَربی . <9، 1ٍاث٦ٍ اُ څلب٧ آډبٍی ډٮىرب ىاٍ ثرًىٌ إرز = 
 سًاوربيی ياٹ٬ ىٍ دىؼرټ ايڃ ٵٺیرَ ثرًىٌ ي ىاٍای ىٍآډري ٽرڈ ي 
َربی هرًى ٍا دَىاهز دبيیه َٖشىي ي ىٍآډي ٽڈ ي كشی ىاٍايی
ثَای سربډیه ډوربٍع ٕرلاډز اُ ىٕرز ىاىٌ ي ثرب َِيىرٍ َربی 
ډز ٍيثَي ډی ًٙى ي ثٍ ىوجبڃ آن ثٍ ُيَ ه٤ ٵٺرَ ٽمَٙپه ٕلا
ٍاويٌ ډی ًٙوي. ډٮبٵیز دَىاهز ثَای ځَيٌ َبی ٵٺیَ ٽٍ ٹربىٍ 
ثٍ ډٚبٍٽز ىٍ ٥َف َبی دی٘ دَىاهز ویٖشىي هیچری ٽمرټ 
ٽىىيٌ إز. ثَای ډظبڃ هبوًاٍَبی ياٹ٬ ىٍ دىؼټ ايڃ ىٍآډيی 
 ىٍ ايه دْيَ٘.
بی كشمبڃ ثَيُ َِيىٍ َاٍسجب٣ آډبٍی ډٮىبىاٍ ٍا ثب ا ثٮي هبوًاٍ
ثرب اٵرِاي٘ سٮرياى ا٭٢ربی هربوًاٍ  ٽمَٙپه ٕلاډز وٚبن ىاى.
ثب َِيىٍ َبی ٽمَٙپه ثیٚشَ ٙيٌ ي ىٍ هبوًاٍَربی ثرب  ډًاػٍُ
ثرٍ ٥رًٍ ډٮىری ىاٍ ثیٚرشَ  ډًاػُر  ٍوٶَ اكشمبڃ  7سٮياى ثبلای 
إز. وٖجز ٙبؤ سومیه ُىٌ ٙيٌ وٚبن ډی ىَي ٽٍ  ٙبؤ 
 7په ىٍ هبوًاٍَبيی ٽرٍ ثیٚرشَ اُ ثب َِيىٍ َبی ٽمَٙ ډًاػٍُ
ثَاثرَ ثیٚرشَ  2/51وٶٌَ  2سب 1وٶَ َٖشىي وٖجز ثٍ هبوًاٍ َبی 
ی ٽبييٕری ي َمپربٍان ث ریه َِيىرٍ َربی ىٍ ډ٦بڅٮرٍإرز. 
ايىاورڄ ي <. 9ای يبٵرز وٚري  =ٽمَٙرپه ي ثٮري هربوًاٍ ٍاث٦رٍ
ٽٚرًٍ إٓریبيی وٚربن  6ی هرًى ىٍ ویِ ىٍ  ډ٦بڅٮٍ يوييٍٕلاٍ
ىٍ َىي ي َٕيلاوپب، هبوًاٍَربی ثٍِځشرَ ثیٚرشَ  ػٍِ ىاىوي ٽٍ ث
 .<91َبی ٽمَٙپه ډی ًٙوي =ډشلمڄ دَىاهز
َِيىٍ ثٍ ثیٚشَی اُ ىٍآډي هبوًاٍ ىٍٝي هبوًاٍ  ثٮيثب اٵِاي٘ 
ىاىٌ ډی ٙرًى ٽرٍ ثب٭رض ٽمشرَ ٙرين اهشٞبٛ ډَٞٵی َبی 
ډًاػُرٍ ثرب  ٍيٖرټ  ثٍ ىوجبڃ آنٙيٌ ي ٩َٵیز دَىاهز هبوًاٍ 
ىٍ َبی ثٍِځشَ اكشمبلا هبوًاٍ بلا ډی ٍيى.ث َِيىٍ َبی ٽمَٙپه
 ځَيٌ َبی اػشمب٭ی اٹشٞبىی دبيیه ډشمَٽِوي ي وٖجز َٕثبٍی
ا٭٢ربی ٱیرَ  ،ثٍ اُای َرَ ٭٢رً ٙربٱڄ  يٮىیىٍ آوُب ثبلا إز. 
ب ثرَای ٙربهٜ ٙبٱڄ ثیٚشَی ىاٍوي، ثىبثَايه ډوَع ٽَٖ آوُر 
دَىاهز  سًاوبيی َِيىٍ ٽمَٙپه ٽًؿپشَ إز، ثييه ډٮىی ٽٍ
 َی ىاٍوي.ٽمش
ی اٍسجب٣ آډبٍی ډٮىربىاٍ ثرب ػچرًځیَی اُ ايػًى دًٙ٘ ثیمٍ
ثَيُ َِيىٍ َبی ٽمَٙرپه ٕرلاډز وٚربن ىاى. وٖرجز ٙربؤ 
 یای اطر  َىَري ٽرٍ دًٙر٘ ثیمر  ٍوٚربن ډری ٙيٌ سومیه ُىٌ 
َبی ٽمَٙپه ٕرلاډز ىاٍى.  ثب َِيىٍ ډًاػٍُډلبٵ٪شی ثَ ٍيی 
ی ١ٮیز ثیمر  ٍی ٽبييٕی ي َمپبٍان ویِ وٚبن ىاى ٽٍ يډ٦بڅٮٍ
فصلٌبهِ
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ٍ ُر َ ډًاػسبطیَځٌاٍ ث یٕلاډز ي هيډبر سلز دًٙ٘ آن ٭بډچ
. ثٍ ٥ًٍی ٽٍ هبوًاٍَبيی ٽٍ ٵبٹي إزثب َِيىٍ َبی ٽمَٙپه 
 دًٙ٘ ثیمٍ َٖشىي  ي يب اُ هيډبسی إرشٶبىٌ ډری ومبيىري ٽرٍ 
ٕبُډبن ثیمٍ ځرَ ومری ثبٙري، ډیرِان ثربلاسَی اُ  سلز دًٙ٘
لاډز اهشٞبٛ ډی ىَىري دَىاهز هًى ٍا ثٍ هيډبر ٕ سًاوبيی
ی ، ََ ؿىي ٽرٍ ايره سربطیَ وشًاوٖرشٍ ډربو٬ اُ ثرَيُ َِيىر  ٍ<9=
ي َمـىریه ډ٦بڅٮرٍ ی ياسرَ ي َمپربٍان  .<1=ٽمَٙرپه ٙرًى 
) ویرِ وشربيغ ډٚربثُی ىٍ 7002ی ٽری ُي ي َمپربٍان ( ډ٦بڅٮٍ
 . <62, 3=اٍسجب٣ ثب ايه ډً١ً٫ وٚبن ىاىٌ اوي 
ٍا ثب سپیٍ ثَ دی٘  ډٚپلار َِيىٍ ای ثیمبٍی ىيڅز ډی سًاوي
َربی ډٖرشٺیڈ اُ ػیرت ٽمشرَ  دَىاهز َبی ثیٚشَ ي دَىاهز
ٹبثڄ دی٘ ثیىری ىٍ  ثٍ ًٍٝر ي. اُ ايه ٥َيٸ ډَىڇ ٽبَ٘ ىَ
ٝىييٷ هيډبر ٕلاډز ډٚبٍٽز ډری ٽىىري ي ویربُی ویٖرز 
ٙرًوي درًڃ ُډبوی ٽٍ ثٍ ٥ًٍ ٱیَ ډىش٪ٌَ ي وبځُبوی ثیمربٍ ډری 
 . <6=دَىاهز ٽىىي 
اُ ػمچٍ ډشٲیََبی ىيڂَی إرز ٽرٍ  ډَٞٳ هيډبر ثٖشَی
ی ډظجشی ثب اكشمبڃ  ثَيُ  َِيىٍ ٽمَٙپه ٕلاډز وٚربن ٍاث٦ٍ
ډ٦بڅٮرٍ ی  ډی ىَي. اډب ايه ٍاث٦ٍ اُ څلب٧ آډبٍی ډٮىبىاٍ وجًى.
ٽبييٕی ي َمپبٍان ویرِ ثرب اٵرِاي٘ ډٞرَٳ هريډبر ثٖرشَی 
ثب َِيىٍ َبی ٽمَٙپه اٵِاي٘ يبٵشٍ ثًى ي ايه اٍسجرب٣  ډًاػٍُ
<. ٍيًٍي ي َمپبٍاو٘ ثٍ ايه 9، 1٧ آډبٍی ډٮىی ىاٍ ثًى  =اُ څلب
وشیؼٍ ٍٕیيٌ اوي ٽٍ ثب اٵِاي٘ سٮرياى ىٵٮربر ثٖرشَی يپری اُ 
ی ٍ ثرب َِيىرٍُرا٭٢ربی هربوًاٍ ىٍ ثیمبٍٕرشبن اكشمربڃ ډًاػ
آىَیپبٍی  .<82=ٽمَٙپه هيډبر ىٍډبوی ویِ اٵِاي٘ ډی يبثي 
ًاٍَربيی ٽرٍ ثٍ ايره وشیؼرٍ ٍٕریيوي ٽرٍ اُ هبو  ویِي َمپبٍان 
ىٍٝي آوُب ثٍ  02ډَٞٳ هيډبر ثٖشَی ثیمبٍٕشبوی ىاٙشٍ اوي 
ثرب اٵرِاي٘ سٮرياى ىٵٮربر  .<82=ُيَ ه٤ ٵٺَ ٍاوريٌ ٙريٌ اوري 
يبٵشٍ ي ايره اډرَ اٵِاي٘ ډی ًٙى  ی ٽٍ ثٍ اٍايٍ ثٖشَی، هيډبس
ثرب  .ٍا اٵرِاي٘ ډری ىَري َِيىٍ ی ٽمَٙپه ٍيٖټ ډًاػٍُ ثب  
َبی ٽًٍٚ ٽرٍ ثرب ثیمبٍٕشبن سًػٍ ثٍ ٕبهشبٍ و٪بڇ دَىاهز ىٍ
َبی وبٙی اُ سى٪ریڈ وبډىبٕرت ي اٙپبلار ػيی اُ ٹجیڄ ؿبڅ٘
، ؿربڅ٘ ډريايڇ ډیربن ثیمرٍ ي <92= وبډشٮبىڃ سٮَٵرٍ هريډبر 
، ي َمیى٦رًٍ اكشمربڃ ثرَيُ سٺب١ربی اڅٺربيی <03=ثیمبٍٕرشبن 
، ثرَای ٽربَ٘ سربطیَ <13=هريډبر ي سلمیرڄ َِيىرٍ ا١ربٵی 
ثب َِيىرٍ ٽمَٙرپه، سًػرٍ ثرٍ  هيډبر ثیمبٍٕشبوی ثَ ډًاػٍُ
 سمبڇ ٭چڄ سبطیَځٌاٍ ١َيٍی هًاَي ثًى.
ثب َِيىرٍ َربی  ډًاػٍُٕبڃ ىٍ هبوًاٍ ي  56يػًى ٵَى ثبلای 
ٽمَٙپه ٕلاډز اٍسجب٣ آډبٍی ډٮىبىاٍی وياٙشىي، ثب ايه يػًى 
ىٍ ايه دْيَ٘ ىٍٝي ثیٚشَی اُ هبوًاٍ َبی ىاٍای ٵرَى ثربلای 
څٮرٍ وشبيغ ډ٦ب ډًاػٍ ٙيٌ ثًىويٕبڃ ثًىوي ثب ايه َِيىٍ َب  56
ویِ وٚبن ىاى ٽٍ هبوًاٍَربيی ثرب وٖرجز  ی ٕبډپًسَا ي لاځَاويا 
ثبلاسَ اٵَاى ٕبڅمىي ثیٚشَ ىٍ ډٮَٟ ه٦َ ډًاػٍ ٙرين ثرب ايره 
ی ٽبييٕری ویرِ ثرَای . وشبيغ ډ٦بڅٮٍ<23=َِيىٍ َب ډی ثبٙىي 
اٍسجب٣ آډبٍی ډٮىی ىاٍی ثیه َِيىٍ َبی ٽمَٙرپه ي  68ٕبڃ 
ٕبڃ وٚبن ىاى ثٍ ٥ًٍی ٽرٍ اُ ځرَيٌ هبوًاٍَربی  56لای ٵَى ثب
ىٍٝي ثیٚرشَ اُ ٕربيَ هبوًاٍَرب ثرب  7ٕبڃ  56ىاٍای ٵَى ثبلای 
ايره  28َِيىٍ َبی ٽمَٙپه ډًاػٍ ٙيٌ اوي. اډرب ثرَای ٕربڃ 
ٕربڅمىيان ثرب  یډًاػُر  ٍاكشمربڃ <. 9اٍسجب٣ ډٮىری ىاٍ وجرًى = 
َ ثرٍ ثیٚش َِيىٍ َبی ٽمَٙپه ٕلاډز ثٍ ىلايچی اُ ػمچٍ ویبُ
، ي ٽبَ٘ ىٍآډي يب ياثٖشڂی هيډبر، ویبُ ثٍ هيډبر دََِيىٍ سَ
 ثٍ ىٍآډي ٕبيَ ا٭٢بی هبوًاٍ، ثیٚشَ إز.
ثیه ډَٞٳ هيډبر َٕدبيی ي ډًاػٍ ٙرين ثرب َِيىرٍ َربی 
ٽمَٙپه ٕلاډز ویِ، ىٍ ايره ډ٦بڅٮرٍ اٍسجرب٣ آډربٍی ډٮىربىاٍ 
ب ث ډًاػٍُ٥جٸ وٖجز ٙبؤ ثَآيٍى ٙيٌ، ٙبؤ  .يػًى ىاٙز
َِيىٍ َبی ٽمَٙپه ىٍ هبوًاٍَبيی ٽٍ اُ ايه هيډبر إشٶبىٌ 
 .ثَاثرَ ثیٚرشَ إرز  1/63ډی ٽىىي وٖجز ثرٍ ٕربيَ هبوًاٍَرب 
ویِ وٚبن ىاى ٽرٍ ثریه ډٞرَٳ  ی ٽبييٕی ي َمپبٍان  ډ٦بڅٮٍ
ثرب َِيىرٍ َربی ٽمَٙرپه ٕرلاډز  ډًاػٍُهيډبر َٕدبيی ي 
ٳ ي ياځٖررشب <.9، 1اٍسجررب٣ آډرربٍی ډٮىرری ىاٍ يػررًى ىاٍى  = 
ویرِ ىٍ ډ٦بڅٮرٍ ی هرًى ىٍ ييشىربڇ ىٍيبٵشىري ٽرٍ   يوييٍٕرلاٍ
سٚييي ٵٺَ كبٝڄ اُ ډوبٍع ٽمَٙپه ثیٚرشَ وبٙری اُ ډوربٍع 
 .<52=َٕدبيی ثًىٌ سب ډوبٍع ثیمبٍٕشبوی 
وشبيغ وٚبن ډی ىَي ٽٍ ىٍٝي ډوبٍع ٽمَٙرپه ٕرلاډز ىٍ 
سًاوي ډَثرً٣ يپی اُ ىلايڄ آن ډی ايه ډ٦بڅٮٍ ثٍ وٖجز ثبلإز.
ای ثرَای ػمٮیرز سلرز بيیه ثًىن ىٍٝري دًٙر٘ ثیمر  ٍثٍ د
َربی ډٖرشٺیڈ اُ هرز اډ٦بڅٮٍ ي َمـىیه ثبلا ثًىن ډیرِان دَى 
-ډی سرًان ٕیبٕرز  ػیت ثَای هيډبر ٕلاډز ىٍ ايَان ثبٙي.
َبی ٽمَٙپه ثٍ ٽبٍ ځَٵز ٽٍ َبيی ٍا ثَای ٽبَ٘ ثَيُ َِيىٍ
يب ًٍٝر ٽَٖ ٙبهٜ ډوبٍع ٽمَٙپه ٕلاډز ٍا سلرز سربطیَ 
هربوًاٍ ثرب َِيىرٍ ٙين  ډًاػٍَىي ثٍ ايه ډٮىی ٽٍ ه٦َ ٹَاٍ ى
َبی ٕىڂیه ٕلاډز ٍا ٽبَ٘ ىَىي، ي يب ډوَع ٽَٖ ٍا سلرز 
ی ىٍ ىٕشَٓ هبوًاٍ ٍا سلز سبطیَ يٮىی ثًىػٍ ،سبطیَ ٹَاٍ ىَىي
ٹَاٍ ىَىي. ٭ًاډڄ ه٦َ ٙىبٕبيی ٙيٌ ىٍ ايه سلچیڄ ډی سًاوري 
ٵیرز اُ َربی ػمٮیشری هربٛ ثرَای ډٮب ځیَی ځَيٌثَای َيٳ
ىيڅرز ثرب ىٍ و٪رَ  َِيىٍ َبی ډَاٹجز ٕلاډز إرشٶبىٌ ٙرًوي. 
سًاوري اُ ی ډياهلار ٕیبٕرشی هرًى ډر  ځَٵشه ايه ډشٲیََب ىٍ
هبوًاٍَب ىٍ ثَاثَ َِيىرٍ َربی ٽمَٙرپه ٕرلاډز ٙين ډًاػٍ 
 ي َمـىیه اطَار ايره ډوربٍع ٍا ٽربَ٘ ىَري.  ػچًځیَی ٽىي
ډبوىري  بی َريٳ هرب  َٛاػَای ډٮبٵیز اُ دَىاهز ثَای ځَيٌ 
هبوًاٍَبی ٍيٕشبيی ي هبوًاٍَبی ياٹ٬ ىٍ دىؼټ ايڃ ډی سًاوري 
. <12= اوُرب ٍا ىٍ ثَاثرَ َِيىرٍ َربی ٽمَٙرپه كٶب٩رز ٽىري
ٕبڃ ي اٵَاى ىاٍای ثیمبٍی َبی ډرِډه  56َمـىیه اٵَاى ثبلای 
ډی سًاوىي ثَای ډٮبٵیز دَىاهز ډي و٪َ ثبٙىي ؿَا ٽٍ ډوربٍع 
سَ ثیٚشَ إز.  َمـىریه ثرب ڈٕلاډز آوُب اُ اٵَاى ػًاوشَ ي ٕبڅ
ِهبٌلصف
  
   ازیا یبًْبتعربویث رَها ُرادا یولع يوجًا یوعر ىبگراى دساٍد لبع ُربوؽ ،نّ2  ، ىبتغثبت1213لغلغه ُربوؽ ،45. .  48 
 
 يرډآٍى ٍرٽ ىاَرٵا هيا یاَث ٛبه یبَيٍاى یهَث ٍث ٍواٍبي نىاى
 .ىَرٽ ټرمٽ بُوآ ٍث ناًس یډ يوٍاى ِیو هیيبد ٍ شرٖث یركاَ٥ ی
 بياِډٍشٖث هییٮس ي ٴيَٮس یاَث ٸیٹى ٍػًس ٸيَ٥ ُا  یشډيه ی
 هیریٮس ي ،زرهاىَد ڄرثبٹ ي ترٕبىډ ٍرمیث ٸك هییٮس ،تٕبىډ
ٍواٍبي ناِیډ  .زرٕا ڇُلا ،ٴرچشوډ یبَيډآٍى بث یبٍَاًوبه یاَث 
 ررډيَلډ ي اَررٺٵ ُا زرر٪ٵبلډنب  ي َٗشررٖځ ٘ررًٙد ي ٸررم٭
ڈٖیوبپډزهاىَد ٘ید یبَ ٍمیث یا ٍرىيَِ ُيَرث َ٘بٽ ٍث ِیو
.يىٽ یډ ټمٽ هپَٙمٽ یبَ 
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Abstract 
Background: Achieving equitable financial contribution and removing the risk of households' 
exposure to catastrophic expenditures are the most important challenges for health systems all over the 
world. This study aimes to measure Iranian households' exposure to catastrophic health care 
expenditures and surveying the factors affecting this expenditure, based on the World Health 
Organization and the World Bank approach. 
 
Materials & Methods: Sectional data of the World Health Survey in Iran in 2001 has been analyzed. 
This survey covered 10300 urban and rural households across the country. The catastrophic 
expenditure has been calculated based on the ability to pay in the thresholds of 40, 50, and 60 percent 
and the income at the threshold of 20 percent. Logistic regression model was used to examine factors 
influencing catastrophic health expenditures.  
 
Results: The proportion of families confronting catastrophic health expenditures was estimated at 9-
15 per cent. Facing catastrophic expenditures showed a statistically significant relationship with 
variables such as having a family member suffering from a chronic disease, family`s financial 
condition, and living in rural areas regardless of the thresholds used. The insurance coverage showed a 
statistically significant relationship with exposure of catastrophic health expenditure just in case it was 
measured using the 40% threshold. 
 
Conclusion: Political interventions and policies of the government such as implementing fee 
exemptions for certain target groups, designing benefits packages, extending population coverage 
through prepayment mechanisms and protecting the poor and disadvantaged groups can protect 
households from experiencing catastrophic health expenditures.  
 
Key words: Catastrophic Health Expenditures, Ability to Pay, Financial Protection 
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